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公表論文
* 小型ベータトロンの試作
浅田常三郎,北垣敏男
科学 21 a951)
録
On a wlde Angle and sohd Focusing Fle]d
T. Kita号aki
The sclence Report of the Tohoku university vo]. XXXV11,159
a953)
*
A Focusln宮 Method for l"arge Acce]erators
T. Kitagaki
Phys. Rev.89 11釘 a953)
*
Hlgher order Focusing pa]r spectrometers
T. K此agaki
Journa] of the physical soclety of Japan,9,4 a954)
*
The Radioact1Ⅵty ln Raln water ln sendal Distrlct
T. Kita号aki
The Research ]n the EHects and lnf]uences of the NUC]ear Bomb Test
Explosions. P.349 (1954)
*
Some physlca] propert]es of Radloactlvity FaHen on Japan
T. Kitagakl and Y. onukl
The Research ln the Effects and lnf]uences of the NUC]ear Bomb Test
Explosions. P.47フ(1955)
*
サイクロトロンその他加速器の力学一一世界記録をめざすアメリカの産物^
北垣敏男
理論物理学新講座第N巻弘文堂
*東北大学40MeV シンクロトロン研究室内報告(山
北垣敏男
東北大学Ny.部 1955 3 -1
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著 作 目
2*
I n i t i a l  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  T o h o k u  E l e c t r o n  s y n c h r o t r o n  a n d  t h e  v ] s l b ] e
R a y s  c a u s e d  b y  t h e  c i r c u l a t i n g  E l e c t r o n s
M .  K i m u r a ,  T .  K i t a g a k i ,  K .  s h o d a ,  N .  M u t s u r o ,  Y .  o n u k l  a n d
T .  T o h e l
T h e  s c i e n c e  R e p o r t  o f  t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y  u 0 1 .  X ι , 2 3 3  a 9 5 7 )
1 2  B e V 大 強 度 プ ロ ト ン シ ン ク ロ ト ロ ン と 接 続 将 来 計 画
北 垣 敏 男
加 速 器 を 中 心 と し 九 高 エ ネ ル ギ ー 物 理 学 総 合 研 究 班
D e s i g n  s t u d y  G r o u P  報 告 書  P e r t  Π 1  1 9 6 0 - 、 、 9  - 2 0
A  G e n e r a l  T h e o r y  o f  M a s s  A n a l y s e r s
T .  K i t a 宮 a k i
T h e  s c i e n c e  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o k u  u n ] v e r s l t y  s e r l e s  l , か 0 1 ,  X ι I V ,
N O . 1  ( 1 9 6 の
2 5 0 - 3 0 O  B e v  c e s c a d e  s y n c h r o t o n
T .  K l t a g a k i , 1 N S ・ T H ・ 3 5  ( 1 9 6 の
最 近 の 加 速 器 と そ の 将 来 性
北 垣 敏 男
原 子 力 工 業  V 0 1 . 6 N Q 4  a 9 6 の
原 子 核 物 理 学 研 究 将 来 計 画 の 内 容 に つ い て
北 垣 敏 男
科 学 朝 日  a 9 6 1 . 4 )
宇
ネ
*
*
*
*
高 エ ネ ル ギ ー 将 来 計 画
北 垣 敏 男
日 本 物 卵 学 会 誌  1 6 , 3 5 0  ( 1 9 6 D
*
将 来 計 画 の 内 容
北 垣 敏 男
自 然  a 9 飢 . 4 )
世 界 の 加 速 器 計 画 と 日 本 の 1 2 B e v  p S 計 画 の 地 位
北 垣 敏 男
高 エ ネ ル ギ ー 検 討 委 員 会 報 告 書  1 9 6 2 - 1 - 2 5
*
* 大型陽子加速器を有する高エネルギー物理学研究所設立計画総合報告書
北垣敏男,富塚和男,鳥塚賀治,柳父琢治
高エネルギー将来計画検討本部 a962年3月)
e、μ Transitions lnduced by Electromagnetic lnterations
T. Kita宮aki, K. Nakayama
Pr0曾. Theor. physlcS 28,471 a962)
μ・e palr production by e e c0Ⅱision
T. Kitagakl and K. Nekayama
Prog. of Theor. physicS 28,761 (1962)
高エネルギー物理学の最近の話題(EmiⅡiosegre)
訳北垣敏男
日本物理学会誌第18巻第6号 a963)
高エネルギー加速器準備委員会総会報告書
北垣敏男
高エネルギー加速器準備委員会 1964-5 -10
MU]tip]ate shower counter for High Energy Gamma Rays
S. Homma, R. Kikuchi, T. Kitagaki
Rev. sci.1nst.35 506 a964)
Search for Rare Eta Decay Modes : C・nonconserⅥng Decay e e一π゜;
+
Dalitz Decaye e 7
M. Bazln, A.T.Goshaw, R. zacher, H. B]umenfe]d,
T. Kitagaki and c.R.sun
Physical R剖iew Le比.rS 19,1157 (1967)
Measurement of p Beam purlty for the 7 Gev/C P Bubble chamber
Film by usin目δ一ray spectrum
T. Kita号aki, T. sato, K. Takahashi, K. Tamal, S. Tanaka and
A. Yama自Uch]
The sdence Reports of the Tohoku univers]ty, V01.ι, NO.1, Feb
(1967)
つ、・P Elastlc scattering at 6.9 Gev/C.
T. Kita目aki, K. Takahashi, S. Tanaka, T. sato,
A. Yama倉Uchi, K. Hasegawa, R. sugahara and K. Tamal
Physlcal R部iew LetterS 21 (3)(1968)
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P h o t o p r o d u c t l o n  o f  T W O  N e u t r a ]  p l o n s  f r o m  H y d r 0 目 e n  n e a r  T h r e s h o ] d
T .  K i t a g a k i ,  Y .  o h n u k i ,  S .  T a n a k a ,  S .  H o m m a  a n d  K .  A b e
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n  3 0  5 9 5  ( 1 9 7 D
東 北 大 学 泡 箱 写 真 解 析 装 置 に つ い て
北 垣 敏 男
学 術 月 報  V O ] . 2 3  N Q I . 1 1  a 9 7 D
A N L 泡 箱
北 垣 敏 男
低 温 工 学  V O ] . 6  N Q 5  a 9 7 D
F u r t h e r  A s p e c t s  o f  t h e  R e a c t l o n  π  P  → π π  n  a t  8  G e v / C
K .  T a k a h a s h i ,  T .  s a t o ,  T .  K i t a g a k i ,  S .  T a n a k a ,  K .  A b e ,
K .  H a s e g a w a ,  M .  K o n d o ,  R .  S U 宮 a h a r a ,  K .  T a m a l ,  H .  K i k u c h i ,
J .  A .  p o i r i e r ,  N . N . B i s w a s  a n d  H .  Y u t a
T o h o k u - p e n n ・ N o t r e  d a m e - A N L  C 0 Ⅱ a b o r a t l o n
P h y s i c a l  R e v i e w  D  6 , 1 2 6 6  ( 1 9 7 2 )
ー ゛ .
a t  8  G e v / c  a n d
ー , π ( N π )
I s o s p i n  A n a l y s l s  o f  t h e  R e a c t l o n
π P
C o m p a r i s o n  w i t h  t h e  R e s u l t  a t  1 6  G e v / C
A a c h e n 、 B e r l i n 、 B o n n 、 C E R N  C O ] 1 a b o r a t l o n ,  N o t r e  d a m e ・ p e n n s y ] ・
V a n i a 、 T o h o k u  c 0 1 1 a b o r a t i o n ,  N U C ] e a r  p h y s i c s  B 6 6 , 9 3  ( 1 9 7 3 )
*
*
*
*
坤
I n c ] u s i v e  p r o d u c t i o n  o f  p r o t o n s  ] n  戸 、 p  l n t e r a c t l o n s  a t  6 . 9 4  G e v / C
S .  Y a m a s h 北 a ,  S .  M a t s u k i ,  S .  N o g u c h i ,  H .  K i t a z u m e ,
M .  K i y o n o ,  Y . 1 S h i g a m i ,  K .  s h i m o t s u  e n d  Y . 1 n o u e ,
T .  K i t a g a k i ,  S .  T a n a k a ,  H .  Y u t a ,  K .  A b e ,  K .  H a s e g a w a ,
A .  Y a m a g u c h i ,  T .  N o z a k i ,  K .  T a m a l ,  M .  H i g u c h i ,  M .  s a t o  a n d
H .  s a i t o
P h o t o p r o d u c t i o n  o f  c h a r g e d  p l o n s  f r o m  N u c l e l  b y  2 5 0  M e v
B r e m s s t r a h l u n g
Y .  w a t a s e ,  S .  H o m m a ,  a n d  T .  K i t a g a k l
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n  4 0 , 1 5 3 1  ( 1 9 7 6 )
0
R e a c t i o n  r  十  P  →  P 十 π ゜ + π  l n  t h e  M e d l u m  E n e r 目 y  R e g ] o n
T .  K i t a g a k i ,  Y .  o h n u k i ,  S .  T a n a k a ,  S .  H o m m a ,  K .  A b e ,
M .  H i g u c h i ,  Y .  w a t a s e  a n d  H .  s h l m o t o n o
J .  p h y s . . S O C .  J a p e n  4 2 , 1 0 8 3  ( 1 9 7 フ )
*
才
*Nara women'S ・Tohoku -Tohoku Gakuin c011aboration
NUC]ear physics B1釘,253 (1978)
Incluslve productlon of k
Interactions at 14.5 Gev/C
J. canter, C.C.chang, F.T.Dao, E. GeHand,
W. A.Mann, T. Reinhardt, J. schneps, H. wald,
R. wlsnieff, T. Kita宮aki, S. Tanaka, H. Yuta, K. Abe,
K. Hasegawa, A. Yamaguchi, T. N0号Uchi, K. Tamai,
R. Kikuchi, T. Maruyama, Y. unno, S. Kunori, B.Y.oh,
M. pratap, G.A.smith, J. whitmore and J. Lach
Tufts・Tohoku・Michigan state、FNAL C0Ⅱaboration
Physical ReⅥew D20,1029 (1979)
*
*
(89の and Σ' a385) Resonances in 戸、P
Charmed・Baryon production in Hi曾h-Energy Neutrino-Deuterium
Interactlons.
T. Kitagaki, S. Tanaka, H. Yuta, K. Abe, K. Hasegawa,
A. Yamaguchi, K. Tamai, T. Hayashino, S. Kunori,
Y, otani, H. Hayano, R.A.Burnstein, J. Han]on,
H. A.Rubin, C.Y.chang, T. Dombeck, G.A.snow,
D. son,P.H.steinber宮, R. Engelmann, T. Kafka,
S. sommars, J. ca]1ass, C.C.chan宮, W.A.Mann and
J. schneps
Tohoku・11T・Maryland、SUNY、Tufts c011aboration
Physical Re"iew LetterS 45,955 a98の
5
*
Comparison of vn and レP char宮ed-current cross sections from High-
Energy Neutrlno lnteract]on ln Deuterlum
J. Hanlon, R.A.Burnstein, H、A.Rubin, C.Y.chang,
T. Dombeck, G.A.snow, D、 son, P.H.steinberg,
R. Engelmann, T. Kafka, S. sommars, T. Klta宮aki,
S. Tanaka, H. Yuta, K. Abe, K. Hase目awa, A. Yamaguchi,
K. Tamai, T. Hayashino, S. Kunorl, Y. otani, H. Hayano,
C. C、chang, W.A.Mann and J. schneps
ⅡT・Maryland・SUNY・Tohoku・Tufts c011aboratlon
Physica] Review LetterS 45,1817 (198の
*
Current and Tar宮et Jets produced in Hi宮h Energy Neutrino・Deuterium
Interactlons.
T. Kitagakl, S. Tanaka, H. Yuta, K. Abe, K、 Hasegawa,
?
6A .  Y a m a g u c h i ,  K .  T a m a l ,  T .  H a y a s h l n o ,  S .  K u n o r l ,
Y .  o t a n i ,  H .  H a y a n o ,  R . A . B u r n s t e ] n ,  J .  H a n l o n ,
H .  A . R u b i n ,  C . Y . c h a n g ,  T .  D o m b e c k ,  G 、 A . s n o w ,
D .  s o n ,  P . H . s t e i n b e r g ,  R .  E n g e l m a n n ,  T .  K a f k a ,
S .  s o m m a r s ,  C . C . c h a n g ,  W . A . M e n n  a n d  J . s c h n e p s
T o h o k u 、 Ⅱ T 、 M a r y ] e n d 、 S U N Y ・ T u f t s  c o ] 1 a b o r a t l o n
P h y s i c s  L e t t e r S  9 7 B  , 3 2 5  a 9 8 の
*
泡 箱 物 理 に お け る 国 際 協 力
北 垣 敏 男
学 術 月 報  V 0 1 . 3 3  N Q 1 1  a 9 8 D
*
N e w  D e c a y  M o d e  o f t h e  c h a r m e d  B a r y o n , < 。 → Σ π
T .  K i t a g a k i ,  S .  T a n a k a ,  H .  Y u t a ,  K .  A b e ,  K .  H a s e g a w a ,
A .  Y a m a 宮 U c h i ,  K .  T a m a l ,  T .  H a y a s h 1 η 0 ,  S .  K u n o r l ,
Y .  o t a n i ,  H .  H a y a n o ,  R . A . B u r n s t e ] n ,  J .  H a n ] o n ,
H .  A . R u b i n ,  C . Y . c h a n g ,  G . A . s n o w ,  D .  s o n ,
P .  H . s t e i n b e r g ,  D .  z i e m l n s k e ,  R .  E n g e ] m a n n ,  T .  K a f k a ,
S .  s o m m a r s ,  C . C . c h a n g ,  W . A . M a n n  A .  N a p l e r  a n d
J .  s c h n e p s
T o h o k u 、 Ⅱ T 、 M a r y l a n d 、  S U N Y ・ T u f t s  c 0 1 ] a b o r a t ] o n
P h y s i c a ]  R e v i e w  L e t t e r S  4 8 , 2 9 9  a 9 8 2 )
*
M e a s u r e m e n t  o f  t h e  M U ] t i p ] i c l t l e s  l n  t h e  c o ] 1 i s l o n  o f  H a d r o n s  w l t h
H e a v y  N u d e i  a t  2 0 O  G e v / C
T .  K i t a g a k i ,  S .  T a n a k a ,  H .  Y u t a ,  K .  A b e ,  K .  H a s e g a w a ,
A .  Y a m a g u c h i ,  K .  T a m a l ,  T .  H a y a s h ] n o  a n d  Y .  o t a n l
B r o w n ,  C 0 1 1 e g e  d e  F r a n c e ,  F N A L , 1 n d l a n a ,  M I T ,  N I ] m e g e n ,
R u t g e r s ,  s t a v e n s  l n s t .  T e c h . ,  T e ] A V I V ,  T e n n e s s e e ,  T o h o k u  G e k u l n ,
Y a } e  c 0 1 1 a b o r a t l o n
N u c l e a r  p h y s i c s  B 2 0 1 , 1 8 9  a 9 8 2 )
十
*
N e u t r a ] - c u r r e n t  v " n  a n d  レ μ P  c r o s s  s e c t l o n s  f r o m  H l g h - E n e r g y
N e u t r i n o  l n t e r a c t l o n s  l n  D e u t e r l u m
T .  K a f k a ,  W . A . M a n n ,  S .  s o m m a r s ,  R .  E n g e ] m a n n ,
R .  A . B u r n s t e i n ,  J .  H a n ] o n ,  H . A . R u b l n ,  C . Y . c h a n g ,
G .  A . s n o w ,  D .  s o n ,  P . H . s t 飢 n b e r 昌 ,  D .  z l e m l n s k a ,
T .  K i t a g a k i ,  S 、  T a n a k a ,  H .  Y u t a ,  K ,  A b e ,  K .  H a s e g a w a ,
A .  Y a m a g u c h l ,  K .  T a m a l ,  T .  H a y a s h l n o ,  S .  K u n o r l ,
Y .  o t a n i ,  H .  H a y a n o ,  C . C . c h a n g ,  A .  N a p l e r  a n d
J. schneps
SUNY・11T・Maryland・Tohoku・Tufts c011aboration
Physical R部iew LetterS 48,910 (1982)
* Reaction π一 P →π一π+π一 p at 8 Gev/C.
T. Kitagaki, S. Tanaka, H. Yuta, K. Abe, K. Hase曾awa,
A. Yamaguchi, T. Nozaki, K. Talnai, T. Maruyama,
R, kikuchi, Y. unno and Y. otani
MIT・oak Ridge・Tennessee・Tohoku co]1aboration
Physical Review D26,1554 a982)
Elastic scattering and particle productlon ln TWO・pron宮π P lnterac・
tions at 8 Gev/C
T. K北agaki, S. Tanaka, H. Yuta, K. Abe, K. Hasegawa,
A. Yamaguchl, T、 Nozaki, K. Tamai, T. Maruyama,
R. Kikuchi, Y. unno and Y. otani
MIT・oaK Ridge・Tennessee・Tohoku c0Ⅱaboration
Phys. Rev. D26,1572 (1982)
*
*
* Llfetime of charmed particles produced in a 20 Gev r p Experiment.
T. Kitagaki, S. Tanaka, H. Yuta, K. Abe, K. Hasegawa,
A. Yamaguchl, K. Tamai and T. Hayashino
Birmingham, Brawn, Duke, Florida state,1C, KEK, MIT, Nara
Womens', oak Ridge, Rutherford, SLAC, Technlon, Tufts,
Cafifornia, Te]Aviv, Tennessee, Tohoku, weizmann lnst.
C01]aboration physica] Review Lette玲 48,1526 a982)
7
* Neutrino Flux and Total charged current cross section ln High Energy
Neutrlno-Deuterlum lnteractlons
T. Kita宮aki, S. Tanaka, H. Yuta, K. Abe, K. Hasegawa,
A. Yameguchi, K. Tamal, T. Hayashlno, Y. otanl, H. Hayano,
S. Kunori, G.A.snow, D. son, P.H.steinberg,
R. Engelmann, T. Kafka, S.sommars, C.C.chang,
W. A.Mann, A. Napier and J. schneps
Tohoku、ⅡT・Maryland・SUNY・Tufts c011aboration
Physical Review LetterS 49,98 (1982)
CRISIS Detector : characteristlcs and performance
A. M.shapiro, E.D.A]yea, Jr., F. Barreio,
D. A.GO]oskie, V. Klstlakowsky, J.B.MCManus,
T. B.stougton, B.F.wadsworth, Y. WU, R.J.P]ano,
8W . M .  B u g 目 ,  T .  K i t a 宮 a k i ,  T .  L u d l a m , 0 . E . M u r p h y ,
R .  V . s t e i n e r  a n d  H . D . T a f t
B r o w n  、 1 n d i a n a  、  M I T  -  R u t g e r  ・  T e n n e s s e e  ・  T o h o k u  ・  Y a ] e  c o ] 1
R e v .  S C I . 1 n s t r u m . 5 3 ( 4 ) ,  A p r .  a 9 8 2 )
C h a r m e d 、 B a r y o n  p r o d u c t i o n  i n  v  d  - 、 μ <  X  R e a c t ] o n s
T .  K i t a g a k i ,  S .  T a n a k a ,  H .  Y u t a ,  K .  A b e ,  K .  H a s e g a w a ,
A .  Y a m a g u c h i ,  K .  T a m a i ,  T .  H a y a s h l n o ,  Y .  o t a n l ,  H .  H a y a n o
a n d  H .  s a g a w a
T o h o k u 、 M a r y ] a n d 、 Ⅱ T 、 S U N Y 、 T u f t s  c 0 1 1 a b o r a t ] o n
P h y s i c a l  R e v i e W  1 旧 t t e r S  4 9 , 1 1 2 8  a 9 8 2 )
S o m e  g  ( 1 7 0 の  D e c a y  M o d e s
T .  K i t a g a k i ,  S .  T a n a k a ,  H .  Y u t a ,  K .  A b e ,  K .  H a s e g a w a ,
A .  Y a m a 宮 U c h i ,  T .  N o z a k i ,  K .  T a m a i ,  T ,  M a r u y a m a
R .  K i k u c h i ,  Y .  u n n o  a n d  Y .  o t a n i ,  T o h o k u  u n l v
U n i v .  o f  T e n n e s s e e ,  O R N L ,  a n d  M I T
P h y s i c a l  R e v i e w  D 2 6 , 2 1 8 3  a 9 8 2 )
東 北 1 4 C m フ レ オ ン 泡 箱
北 垣 敏 男 , 田 中 昌 , 林 野 友 紀 , 早 野 仁 司 , 加 賀 広 靖 , 高 山 知 明 , 中 嶋 降 , 樋 口 正
人
東 北 大 , 東 北 学 院 大 学
核 理 研 研 究 報 告 第 1 5 巻 第 2 ・ 号  a 9 8 2 )
H l g h ・ E n e r 号 y  Q u a s i e ] a s t i c  v " n  → μ  P  s c a t t e n n g  i n  D e u l e r i u m
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